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2. управление природно-хозяйственными системами; 
3. внедрение экологически чистых технологий, устраняющих последствия хозяйственной деятельно-
сти, неблагоприятные для жизни человека [7]. 
Таким образом, достижение устойчивого развития – сложный процесс. Движение в этом направлении 
должно быть постепенным, осторожным и просчитанным. Уже сейчас в этом отношении делается немало: 
разработка и внедрение ресурсосберегающих технологий и вторичной переработки отходов, освоение аль-
тернативных источников энергии, попытки более справедливого распределения ресурсов и благ. 
В качестве примера продвижения к устойчивому развитию можно привести опыт Фрайбурга, «зеленая 
столица Германии», где активно развивается солнечная энергетика с установкой солнечных модулей на об-
щественных и частных зданиях [5]. 
Но для достижения устойчивого развития самое главное – это смена ценностных установок, как на лич-
ном, так и на общественном уровне. Обеспечение устойчивого развития требует не только новых техноло-
гий и инвестиций, но прежде всего социальных новаций, смены приоритетов и целей развития цивилизации, 
готовности отказаться от сиюминутной выгоды ради будущих поколений. 
Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что работу над созданием концепции устойчивого раз-
вития нельзя считать завершенной. Причиной тому может послужить и то, что основополагающий документ 
по устойчивому развитию был создан в результате длительного поиска компромиссов между людьми самых 
различных взглядов и убеждений. На сегодняшний день не существует даже общепризнанного определения 
устойчивого развития. Особенно часто подчеркивается сложность практического применения концепции 
устойчивого развития. Однако, практической реализации концепции устойчивого развития в мире уделяется 
все возрастающее внимание. Значительное внимание вопросам практической реализации концепции устой-
чивого развития в последнее время уделяют многие международные организации, прежде всего ООН и 
Международный банк реконструкции и развития. 
Сегодня актуальным является мнение об усилении государственного и общественного контроля за ис-
полнением правовых природоохранных требований, а также о необходимости разъяснения, внедрения и 
апробации элементов концепции устойчивого развития. 
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Поиску эффективных организационных форм объединения субъектов хозяйствования посвящено множе-
ство научных работ отечественных и зарубежных авторов, что объяснятся постоянным усложнением хозяй-
ственных отношений организаций, вызванных процессами глобализации. Одной из наиболее эффективных 
форм является интеграция (от лат. integer – целый) – объединение экономических субъектов, углубление их 
взаимодействия, развитие связей между ними. 
 Проведенный анализ научной литературы по данной тематике позволил установить наличие множества 
различных видов и форм интеграции субъектов хозяйствования, различающиеся в зависимости от целей 
сотрудничества, характера хозяйственных отношений между их участниками, степени самостоятельности 
входящих в объединение организаций. Определено, что наиболее часто выделяемыми в международной 
практике формами интеграции субъектов хозяйствования являются стратегические альянсы, консорциумы, 






В данной работе попытаемся охарактеризовать и проранжировать по степени тесноты взаимодействия 
участников интеграционного процесса указанные организационные формы. Характеристику организацион-
но-экономических форм интеграции представим в таблице 1.  
 





Концерн крупное объединение субъектов хозяйствования, связанных общностью интересов, до-
говорами, капиталом, участием в совместной деятельности. Номинально, входящие в 
концерн предприятия, производящие отдельные товары, расположенные в разных реги-
онах, сохраняют хозяйственную самостоятельность, остаются юридическими лицами, 
являясь дочерними компаниями, филиалами головной компании.  Фактически в рамках 
концерна наблюдается высокая степень централизации управления и хозяйственного 
подчинения, особенно в области управления финансами, инвестициями. 
Трест объединение, в котором входящие в него предприятия сливаются в единый производ-
ственный комплекс и теряют свою юридическую, производственную и коммерческую 
самостоятельность, а руководство их деятельностью осуществляется из единого центра.  
Конгломерат   организационная форма интеграции субъектов хозяйствования, при которой под еди-
ным финансовым контролем объединяется целая сеть разнородных предприятий без 
всякой производственной общности. 
Консорциум  временное объединение независимых субъектов хозяйствования, целью которого могут 
быть разные виды их скоординированной предпринимательской деятельности. 
Стратегический 
альянс  
долговременное объединение двух или более независимых субъектов хозяйствования 
различных размеров и форм собственности для достижения определенных стратегиче-
ских преимуществ на рынке за счѐт синергии объединенных и взаимодополняющих 
стратегических ресурсов компаний. 
Картель формальное или неформальное соглашение между несколькими субъектами хозяйство-
вания, как правило, одной отрасли, об ограничении конкуренции, заключающееся, чаще 
всего, в установлении определенного уровня цен, ассортимента, ограничении объемов 
производства, разделении рынков сбыта.   
Пул  форма объединения, соглашения субъектов хозяйствования, отличающаяся тем, что 
прибыль всех участников поступает в общий фонд и затем распределяется между ними 
согласно заранее установленной пропорции. 
Ассоциация добровольное объединение юридических или физических лиц с целью взаимного со-
трудничества при сохранении самостоятельности и независимости, входящих в объеди-
нение членов. Ассоциация представляет наиболее мягкую форму объединения. 
Синдикат  объединение однородных промышленных предприятий, созданное в целях организации 
коллективного сбыта продукции через единую торговую сеть. Синдикат учреждает об-
щее торговое товарищество, заключающее договор о продаже с каждым из членов син-
диката. 
 
Далее в таблице 2 проведем сравнительную характеристику организационно-экономических форм инте-
грации по выделенным отличительным признакам: степени юридической самостоятельности, наличию про-
изводственной общности, степени объединения финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности 
и степени независимости в принятии решений. Каждой организационно-экономической форме по каждому 
признаку присвоим соответствующий балл в диапазоне значений от 0 (наименьшая степень зависимости) до 
2 (наибольшая степень централизации). В последней строке таблицы просуммируем значения предыдущих 
строк, тем самым получая итоговый балл, отражающий степень централизации производственно-
хозяйственной деятельности участников интегрированной структуры, их юридической и фактической само-
стоятельности в принятии решений,  и варьирующийся в диапазоне значений от 0 (абсолютная децентрали-









Таблица 2 – Сравнительная характеристика основных организационно-экономических форм интеграции 











































































1. Степень юридической самостоятельности объединя-
емых субъектов хозяйствования: 
0 – сохранение юридической самостоятельности; 
1 – возможность сохранения или потери юридической 
самостоятельности; 
2 – потеря юридической самостоятельности. 
1 2 1 1 1 0 0 1 1 
2. Наличие производственной общности объединяемых 
субъектов хозяйствования: 
0 — отсутствие производственной общности; 
1 — производственная общность не является обяза-
тельной; 
2 — наличие производственной общности. 
2 2 0 1 0 1 0 0 1 
3. Степень объединения финансово-хозяйственной и 
инвестиционной деятельности: 
1 — объединение отдельных сторон хозяйственной 
деятельности; 
2 — объединение большинства сторон хозяйственной 
деятельности. 
2 2 2 1 1 2 1 1 1 
4. Степень независимости в принятии решений: 
0 – абсолютная самостоятельность в принятии реше-
ний; 
1 – наличие зависимости при сохранении юридической 
самостоятельности; 
2 – полная взаимозависимость в принятии решений. 
1 2 1 1 1 1 0 0 1 
Суммарный балл (макс=8) 6 8 4 4 3 4 1 2 4 
Примечание: разработано автором 
 
Располагая на основании проведенного анализа рассмотренные организационные формы интеграции по 
убыванию тесноты взаимодействия субъектов, входящих в него, получаем следующую последовательность: 
трест, концерн, конгломерат, консорциум, картель, синдикат, стратегический альянс, пул, ассоциация.  
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